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GRÁFICO 1
Evoluci￳n de la superficie de riego en la Cuenca del Guadalquivir








































1992 (PHC) 443.024 — 6.485 — 2.874 —
2005 (CHG) 801.865 81% 4.137 -36% 3.176 11%
2008 (ETI) 845.000 91% 3.953 -39% 3.336 16%
CUADRO 1




Dotaci￳n media grandes zonas riego Guadalquivir
Fuente: Elaboraci￳n propia a partir de Oficina de Planificaci￳n-C.H. Guadalquivir (2008).
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Cultivo
[1] [2] [3] [4]
Superficie 2005 (ha) Dotaci￳n (m3/ha) ETP-max (m3/ha) ARIS-ratio
Olivar 380.930 2.281 3.678 0,62
Algod￳n 77.020 6.048 8.632 0,70
Cereales (invierno) 58.427 1.500 4.049 0,37
Hortalizas 49.886 6.104 5.918 1,03
Ma￭z 46.404 6.621 8.882 0,75
Frutales 24.795 5.386 3.879 1,39
C￭tricos 22.578 5.501 4.888 1,13
Remolacha 20.185 3.730 6.732 0,55
Girasol 18.032 1.500 4.853 0,31
Leguminosas 14.806 1.500 2.215 0,68
Patata 12.403 5.142 2.885 1,78
Otros 8.549 3.490 4.900 0,71
Alfalfa 6.870 5.907 10.860 0,54
Patatas temprana 6.129 6.342 8.574 0,74
Almendro 6.039 4.945 3.617 1,37
Forrajeras 5.470 1.500 3.600 0,42
Tabaco 4.185 6.875 7.286 0,94
Fresa 2.357 6.000 6.000 1,00
Total/Media sin arroz 765.065 3.490 4.919 0,70
Arroz 36.092 14.000 13.196 1,06
Total/Media con arroz 801.157 3.964 5.292 0,72
Consumo cuenca hm3 3.176 4.240
CUADRO 2
Dotaci￳n y necesidades te￳ricas de agua de riego 
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7 Atendiendo al Reglamento (CE) n.ﾺ 1782/2003 del Consejo de 29 de septiembre de 2003.
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GRAFICO 3
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CUADRO 3
An￡lisis del incremento de la productividad aparente del agua (1989-2005)
1989 2005 Incremento 05/89
VAB/ha riego (€/ha)*  1.579 2.653 68,02%
VAB/ha secano (€/ha) 416 598 43,75%
Incremento Productividad aparente 1.164 2.055 76,55%
Consumo medio (m3/ha) 9.995 4.137 –58,61%
Productividad del agua (€/m3)** 0,1164 0,4968 326,80%
Superficie regad￭o (ha) 316.646 801.865 153,24%
Superficie secano (ha) 2.412.091 2.128.952 –11,74%
Nota: euros constantes (2005).
















04 Carrasco_01 Blandford  23/04/10  09:24  Página 66tuplic￳ en ese per￭odo (Cuadro 4) a costa de otros cultivos que no son tan eficientes
en el uso del agua. 
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GRÁFICO 4
Incremento VAB (€/m3) por comarcas 








Superficie de regad￭o y secano, productividad aparente y consumo de agua 
del olivar en las comarcas de la provincia de Ja￩n (1989-2005)  
Comarcas de la provincia de Ja￩n 1989 2005 Incrementos
Superficie 
regad￭o (ha)
Olivar regad￭o 51.542 274.091 432%
Cultivos herb￡ceos regad￭o 20.990 12.928 –38%
Superficie 
secano (ha)
Olivar secano 400.644 310.426 –23%
Cultivos herb￡ceos secano 89.492 40.324 –55%
Productividad aparente olivar regad￭o (€/m3)  0,58 1,13 96%
Consumo agua olivar (hm3) 189,57 767,45 305%
Nota: euros constantes 2005.
Fuente: Elaboraci￳n propia.
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frido un aumento considerable pasando de un valor de 2.500 €/ha a productividades
cercanas a 4.000 €/ha entre los a￱os 1995 y 2006 (Garrido et al., 2008).
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